





Rwanda’s Economic Development Strategy and the “Singapore Model”:











なった 1994年の大虐殺（ジェノサイド）で知られる。人口は1200万人 、面積は約 2 万6000平方キロメー
トルで、日本でいうと九州よりも小さく四国よりも大きい。このアフリカの小国ルワンダでは現在、経済
発展がめざましく、2000年以降、年約 8 ％の経済成長が続いており、それは「アフリカの奇跡」とも呼













ルワンダの経済開発とその実績を称賛した『ルワンダ株式会社』（Crisafulli and Redmond 2012）という

































かるという（The Economist , Feb. 25, 2012）。また、陸上輸送としてより効率的な鉄道についても、中国
輸出入銀行の融資により、ケニアのモンバサからナイロビまでの鉄道が2017年 5 月末に完成し、ここか
らさらにウガンダやエチオピアへと延伸される計画がある（Newsweek日本版2017年 6 月 1 日）。しかし
そこから先、ルワンダへとさらに延伸されるかどうかは不透明である（木村2016：19）。














































（EDPRS1）が実施されてきた。そして現在、2013～2018 年の期間で 二 困削減戦略」
（EDPRS2）が実施中である。それぞれの計画は発展段階に応じて案出されており、PRSPは民族紛争と
コンゴ戦争からの復興、EDPRS は経済発展、そして EDPRS2 はさらなる持続的な経済発展といった目20 















































イバー網を敷設し、インフラ整備を始めている（Reuters, Mar. 16, 2011）2。また2008年からは、小中学
校で生徒一人一台のパソコン普及を図る「One Laptop per Child」計画が実施され、格安パソコン20万台


















































設を急ピッチで進めた。そして現在、4000m級滑走路2本と巨大なターミナル 3 つ（現在第 4 ターミナ
ルを建設中）を持つ、人口500万人程度の国にしてはあまりに巨大な国際空港を持ち、シンガポールでの
ビジネスと観光の玄関口として、また東南アジア地域を中心としたハブ空港として年間5500万人が利用





























2010 2011 2012 2013 2014
ルワンダ 0.7 1.7 2.2 1.5 N. A.
シンガポール 23.3 17.4 19.5 21.4 21.9
香港 36.2 38.7 28.5 27.9 39.9
ベトナム 6.9 5.5 5.4 5.2 N. A.
カンボジア 6.5 6.2 10.3 8.8 N. A.
マレーシア 4.4 5.2 3.2 3.7 N. A.








る。中進国レベルにあるマレーシアやタイでも 3 ～ 4 ％台のFDIが入っている。














































































ルワンダの経済開発における「シンガポール・モデル」  ― アフリカの小国における経済開発戦略とその可能性―（金丸） 9
表 2 　ルワンダのガバナンス指標（WGI）：2009 ～ 2013
2009 2010 2011 2012 2013
①国民の発言力・政府の説明責任 10.6 11.4 11.7 13.7 14.7
②政治的安定、暴力の不在 29.9 38.7 41.5 39.3 43.6
③政府の有効性 49.8 52.2 56.9 52.6 55.5
④規制の質 42.1 46.4 48.3 49.3 53.1
⑤法の支配 37.4 46.0 46.5 46.9 50.7
⑥汚職統制 62.7 71.4 69.2 72.7 72.2
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出所：World Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI) より作成 出所：W rld Bank, The Worldwide Governance Indicators（WGI）より作成
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